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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЗАОЩАДЖЕНЬ Д О М О Г О С П О Д А Р С Т В В 
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 
Заощадження домогосподарств виступають важливим джерелом 
фінансування інвестиційних процесів в економіці держави. Нажаль 
такий інструмент формування заощаджень домогосподарств як цінні 
папери найменше поширений у практиці управління населенням влас-
ними тимчасово вільними коштами. Це підтверджується низькою 
часткою цінних паперів інститутів спільного інвестування, що розмі-
щені на руках в українців (рис. 1). 
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ШШПШ Номінальна вартість розміщених цінних паперів ІСІ серед фізичних 
осіб - резидентів млрд. грн. 
• Частка цінних паперів ІСІ, розміщених серед фізичних осіб -
резидентів, % 
Рисунок 1 - Динаміка номінальної вартості розміщених 
цінних паперів інститутів спільного інвестування серед 
фізичних осіб - резидентів в Україні за 2012-2016 рр. [11 
Так, номінальна вартість розміщених цінних паперів ІСІ серед 
фізичних осіб - резидентів в Україні у 2016 р. склала 4,09 млрд грн, 
що у 120 разів менше за суму банківських депозитів населення. Такий 
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стан заощаджень вітчизняних домогосподарств свідчить про помірко-
ваність їх фінансової поведінки, яка сформована не без впливу низько-
го рівня фінансової грамотності населення України, але переважним 
чином залежить від рівня добробуту українських сімей. 
Якщо поглянути на розподіл цінних паперів за загальною номі-
нальною вартістю на рахунках власників у депозитарних установах, то 
з впевненістю можна підтвердити вище вказані висновки про те, що 
насьогодні домогосподарства не є активними учасниками ринку інвес-
тицій, хоча представляють собою потенційно потужне джерело для 
інвестиційних вливань в економіку. Так, частка цінних паперів на 
рахунках резидентів депонентів-фізичних осіб у 2016 р. становила 
1,9 %, у 2013 р. вона була вищою - 7,1 %. Це пов'язано із зменшенням 
номінальної вартості цінних паперів, що знаходять на рахунках фі-
зичних осіб в депозитарних установах. Якщо у 2013 р. вона становила 
53,13 млрд грн, то у 2016 р. на 40 % менше, що у вартісному вира-
женні склало 31,8 млрд грн. Причиною цього є погіршення інвести-
ційних умов в Україні внаслідок наростання ризиків. 
Тому за сучасних умов значно виграшними для інвесторів з точки 
зору збалансування прибутковості й надійності залишаються саме 
банківські депозити, що відповідно впливає на уподобання домогос-
подарств щодо вибору інструменту інвестування та виділити основні 
моменти, які перешкоджають пожвавленню процесу залучення коштів 
домогосподарств до вітчизняної економіки. 
Отже, можна зробити висновок, що в умовах ринкової економіки 
домогосподарство, здійснюючи заощадження своїх коштів, має по-
тужний арсенал різноманітних інструментів. Формування у домогос-
подарств заощаджень саме організованої форми є яскравим показни-
ком стабільності в суспільстві та довіри до фінансової системи, адже 
накопичення готівки у населення не дає змоги залучити цей ресурс 
для потреб економіки. 
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